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P. Ricardo Álvarez Lobo, O.P. Sepahua: Viviendo la Esperanza. Lima: 
Centro Cultural Pío Aza, 2009, 445 pps.
El sacerdote dominico Ricardo Álvarez Lobo es un doctor en antropología que, a lo largo 
de más de cincuenta años, ha realizado una intensa labor misionera y antropológica. Su 
obra, Sepahua es testimonio de toda una vida dedicada al pueblo indígena amazónico. Esta 
obra no solo es un trabajo académico y un testimonio personal; su objetivo principal es 
también devolver a este pueblo su dignidad. Relata cómo ha sido agredido física, cultural y 
moralmente y busca fortalecer su identidad y autoestima dentro de una sociedad occidental 
plagada de etnocentrismo y racismo.
Recorre la historia de la época prehispánica y colonial, la entrada de los misioneros a 
la selva, el período republicano y el boom del caucho, para luego centrar su atención 
en el área de su propia experiencia, siempre con un ojo crítico. Trata los temas de la 
educación de los indígenas, la formación de la misión y la comunidad nativa de Sepahua, 
y la economía local. Presenta información sobre cada grupo étnico del Bajo Urubamba 
y las actividades de las compañías petroleras. Termina expresando la esperanza de una 
recuperación de la situación de marginación de los indígenas y la reivindicación de sus 
derechos y sus conocimientos ancestrales.
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